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:-\"'" Bullt>tin .\vailablt>," Jul~ -li, p ll!t 
'Trit d and Tnre Coon Rt>c•ipPs," Obt>n .. J.rn IIi , p ' 
l'oon, <;t>orge :\I ':\fill 
"Fair \'isilor·s to :\!iss :\lac• .cncl Santin\ 
'Statt> Fair E:\.hibit :!i Y .. ar·~ Olcl" \·ue. 
('OOT 
\UL: ~fi , Jl ,, 
lti fl :.7 
"~larvest Time for· Surplus lianw," llbt>n, Oc·t IIi, p i~l 
l'OTTO:-:TAILS (See H .\Jllll'l'S) 
C'HA YF!Sll 
"Tht Awakening- ot tht' l'o11cl ·· ~!at· lti , p :!1 
CRO\\S 
\pr 17 p 12\ 
p 1 c; , 
'All..linn C'r·o\\ Shot hv ,John Bot' el 
'Book on C'ro\\ Shoc;ting,' St•Jll li 
'Brown Crow Shot in Ohro. ~lat 
l•'illtor·s. :\lac· 46. p :!4: Jan 17, p tt\ lfi , J1 1 !I 
D 
DA:\fS 
"lo\\a Inland f!i\.,, l>anl!"," Ft•lo 17, p 10\-10!~ 
Public Senice :\lar 47, fl 117 
"Repair Charles C'tt~ Dam,'' .Jun .. 1r.. p 1:! 
"To F'ish\\ay the l'etlac· Rn .. r Sp···ll••r .'\l.u 47, Jl 113 
Dart> 'Doc" 
"\\inter Fish Kill~." ))<'I' IIi, p !I, 
U .ulrng, .Ja) X "Ding·· 
Cartoons 
' Don't Sa~ Tt-SI.!{Il lt' ' llet I i. p 17 I 
"It l'sed to Be," Jul~ 41, J> I l:i 
"Xo \Yonde r· It Costs l's .\Jon• to Li\i• Thl'"'-' lla) S, o~( 17, p 1,7 
"The Outline ot' Histot y,'' .Jun.· 17 p 110 
"\Yell A (;arne ('ommissconel''s .lob l!<n't \II Ro!<es," June 4h, Jl 41 
"\\-t:' Xeve1· :'lfiss tht \\~atet 'Til lltt• \\ t•ll Hun~ Dry,'' :\[ay 47. p 1:11 
"\'Vhat Does l\Ierl:' i\la.n Know .\bout tht• l'e r ib of a :-\on-Stop Flight'?' 
:-\O\' 17, J) 18:~ 
"\\'hy Call Them Sport!'lllt>n''" St•pt 17, p tr;:J 
"\\ hy Not Put EH•t'Ylhing \\ P \\ant to C:t>l ltid of in the River··:·• 
.\ug 4i, p l:i:l 
"<'artoon Series," Jul) 17. Jl I 1!1 
"Conservation ('an't \\ a1t," ,\J> t' 17, p 121 
"('oopet·atron in Jo'ish and \\tid lift• )latragt'lllPnt,' Slott Xo' 47, 1' 1 ii 
"Our Great Out-ot-l>oors,' :\Ia~ 17, p I :11 
lJa. vis, Henry I'· 
"How Fast Do You Shoot:'" St'l>l 47, p 11;1 
" Hunt with Him Xot tor· H ittr" '\'en 17, J1 1\1 
Da~. .\I bert :\f 
"Duck Scoreboar-d Htopon .. .lt11w 17. p l 37 
"How About It ?•· Sq>t IIi Jl 7:!; 01•t l'i Jl I oil 
"Xt'w Fish and \Yilcllift' St•r·, ic••• <'hit•f · \111 IIi, p :n 
'\\-hat Doe::- :\Tt>t't- :\T<tn Kno\\ about tht l't r cis ot' t :'\on Stnp Fli~ht .... 
Xo\ -11, 11 ll>3 
Dt>Ca Ill p, Pa u I 
Daisy, the \\'andering llt>t·r, <'om<·~ Honw." Dt>l' 47, p 1 ' ' 
DEER 
"Hi.e: r;ame Incr .. asing,'' r-'..1> 16, p 11i 
'Daisy, the \Yantlt:'rit1g T>t:'t'l', t'onw~ llonw," l>t><' 47, p 1 ' 
Deter Airt>lane Hazan!," .ltlllt' 17. p 11:: 
'n.,.,r Problems,·• Knudson. T•'t t. II. p Ill 
Fair \'isitors teo :\!iss :\lac• ancl S:tllllll). .\ug H, p ;i7 
Fillers. Dec 16, p !l;;, Apr 1ti, p :1 Sppl li, 11 I fi~. 
"One Hundrecl Dollar Rt•\\ atcl fot I>t•t·t· Shooting," .\ug- 41i, p 1:2 
"Rt>duee Deer IIer·d Xt·<U l'l'clar· Falb,' \l,u 17, p 117 
"Timher· and Gaml Twin l'rop~," Titus 
Pan I, l\Iac· 46, p 1\ 
Part TI. Apr 46, p 27 
Pat·t 1\', June 4fi, p 1\ 
Part \', .Jul) 4G, p ;oti 
' \ \' ~; IT a v e It H ere a t l! onw," .J 1111" I i, p I 1 :! 
'\\.hat :\Jammal Is That'" Sl'ott 
Patt II, Sept 41i, p fi.-, 
-
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DEYELO P~JRI'\'T' 
"Iowa';; Si'- X~" Lakes .. Freed, Dec 47, p 185 
"Lake Conservation ProgTam Important," June 47, p U.? 
"Legislature Votes Six :-=ew Artficial Lakes," Henderson, :\Jay 17 p 12!1 
'')lud-Hi~h-Swan A1 ea l>evelopment in Emmet CountY.· Zit>lllt'l, Apr 17, 
p 1:! I 
'·Twenty-the Yt>ar·s of y.,,, a Par·l,s," Flicking-er 
Par·t I, Feb 47, 1> lO:i 
Part li, )Jar 47, p 11:~ 
DOGS 
Fillers, July 16, p 52, :-=o,· 46, p 87. Dec 4 6, p 9:i: Jan t'i, 11 flS 
"Friend:;," Dl•e 4 'i. p 1 ~7 
"Gentlemen in the I<'it'ld," Sept 47, p 167 
"Hobnobbing "ith the Sportsmen," Dec 47 p 192 
"Hunting Dogs in 17!10," .June 47, p 1-l3 ' 
Jokes, Mar 17, p ll!l; Sept 47, p 167 
";:\faking- Friends," Feb 46. p 10 
Poem, ''The Atomic Dog," nr·N•n, Oct !6, p 74 
"TrainE>d Hound Uring::; $5:i0," :\lay 46, p 34 
" \Yhere to Bury a Dog," Lampman, l\Iav 56 p :34 
"Your· Hed Fox Is "'ailing," Nov 47, p 1 7"7 ' 
Dolliver, JamE's I. 
"Postal Amendment for· 'Iowa ConserYationist'," Sept 47, p lG'i 
DREDGING 
"'Wind up Lalie Cor·nelia DrE>dge Operations," Oct 47, p 17;, 
Dl.'CKS 
Cartoons 
"\Yhat Does )Jere )Ian KnO\\ about the Perils of aXon-Stop Flight?" 
Darlin~. Xov 47, 1 )..:~ 
"\Yhy Call Tht·m Sportsmen., .. Darling, Sept 47, p 1 ti3 
"Duck Caller Decoys Fox," Dec 46, p 94 
"Duck Hunter>< See ~Tonkey." Dec 46, p 94 
·Duck S<·orpboard J!pport" Day, June 47, p 137 
Duck Stamps 
"Duck Stamps Reach X~w Sales High," Apr 46, p 2!• 
"Duck ~tamps to Re A•:ailablE' July- 1," Apr· 46, p ;;O 
"Duck Stamp Stor~ ·· Oct -17, p 1 i :l 
"Duck Tale," Hawkins, Jan -16, Jl 4 
"Farm Duck;; Hit C'PrlinA",·· .\pr ... 6. p 2ti 
Fillers, Aug 46, p tl:! June 17, p 13 
"Furs Pa) for Dud'" Play," Apr 46, p 27 
"Han·est Time for Surplu::< <iame," Olsen, Oct 46, p 7!1 
"How About It., .. Sept -IIi, p 72. Oct 47, 1> 176 
"New Bulletin AYailahle," .July 47, p 149 
" P lanes Scare Duck;;," Dec -16, p 9:i 
Poem. "Duekll at Dawn," Oct 47, p 1 ;;; 
'Recommends Desert Island for Star· Pokers," Dec t6, p !10 
"Sixty and Six or \\"hat., .. Julv 46 p 49 
"Review 191:i Jluntlng and Fi::<hing," Jan 46, p 1 
"Skunk RiHr Eddies," Sept 16, p 67, Oct 46, p 74 
""'hat Does J\lere ;\Jan Know about the Perils of aXon-Stop Flight?" 
Da), Nov 17, p IS3 
" W ildlife Nursel'ies," lficl<s 
Part J, Apr 16, p z:; 
" \ Ying:-; Ove r· Towa," Hick><, 1\Tar· 46, p 17 
"You Can't ;\! iss This Chr·i:;tmas," Nov 47, p 179 
194 6 Duck Seasor., oct -IIi, p 80 
"1947 Durk Season," Sept 17, p 11l8 
''1947 Buntin~ SE'a~<on;;," Sept 47, p 16:~ 
Dufresne, Frank 
".\r·e \Ye OH•r·sellin~- Our \\'ildlife"" XO\' 46, p <>~ 
"It's Time to Tal.;,• Stol'li, Apr· t7, p 125 
E 
EAftTH 
Fillers, Xov tG, 1> S4 .Jan 47, p !I 
EAGLES 
"Eagles Con<'(•ntratc alon~ :'IIissis!:'ippi Rh·er," Feb 47, p 107 
EDl:CATIOX 
"An Experit•m·t• in B11·d Hiking," Ennis, J uly 46, p :i5 
"Brrd Goes to School," :.Lay 17, p 134 
"Cooperation in Fish and Wildlife :\Ianagement," !::icott, Xov H. p 1 i7 
"Conservation in School" columns 
''Attracting Birds to the Sehool Grounds," Apr· 47, p 123 
"Come and <io Bir·d:;," ;:\Jar -17, p ll:i 
··sound Education," Oct 47, p 171 
''The Common Hrrds of the " 'inter Feeder," Feb 47, p 107 
''Th ese Are lhe An::<wet·s, You 1\lake up the Q u estions," \\'akdleld, 
Sept 47, p 163 
Travel i ng J~xh ihil. Nov 17, p 179 
" \ \"inter· Bird Ft-~:ding," Jan 47, p 100 
"$250 W ildlife Poster Contest," Oct 47, p 171 
"Education Conse r·vation Officers' Job," Lindsay, Dec 17, p 18:i 
"L etters from the Uir·d Jo'eeders,'' Apr· 47, p 127 
"Mobi le Educatlun Exhibit Authol'ized," Mar 47, p 119 
'·Pu pils Show Consenation Knowledge Through School's Essav Con-
test," June n. p 1a7 . 
EEL 
Filler, :\Jay 47, p 131 
"The Jo'ahulou;; 1•;(•1," Jul~· ~7. p 14!1 
EXFORl'E:'ITENT 
"Editor P int'11ed," Ot't -17, p 174 
"Education Cons~:natwn Ollicers· Job," LindsaY, Dec 4i, 11 1\i 
"Enfor<·ement Xeces><ary," ~o,· 46, 1> \2 · 
Frller·, Au~ t6, ll :i\ 
"The Inside Tral·k.'" D~:c 46 p 9-1 
''$100 and Costs," Dec 17, p '1 \7 
<Abo seoe \'JOL.\TIOXSl 
E nnis, I>r J l larold 
"An EXIH:rit'IH't- in Bird Hildn~ ... July 46, p :;;; 
EROSIO:-: 
Filler, Jan 47, p !l~ 
" l owa Xeed:; :\Iorl:! 'T'rel'><," Aug 47, p 159 
"TreE's .-\vailabll .\gain fen Erosion Plantings," Feb 41;, p 12 
"Trees AYailable for Ern~<ion Control,· Jan 47, p 9~' 
RSHAYS 
D ing Darling Car toon-Es;;a\ Series 
",\ re You a Sportsman?'' \'oigt Sept -!7, p 161 
"Civilization in One L•;asy Lesso'n," :\Iann, Dec 47, p 1~7 
"Po l lution a Ml'asur·e of Ch ilization," :\Jundt, Aug- 17, p 1:i3 
"Sportslnl'n i•'lunk Conservation," :\Iartin, Oct -17, p 16\1 
"Tho>r·e I s Still ll ope," Bennt>tt, .July 47, p 145 
" V\'hat Does l\ l ere l\lan Know About the Perils of a N'on-Stup Flight?" 
I>ay, Nov 17, 1> H\:l 
"Pupil;; ShO\\ Con;;ervalion Knowledge Through School's Essay Con-
t~~t." June l7 &l 12': 
EXA:'IIIN A TIOXS 
"C'onsen·ation Officer Jobs Open,'· July 47, p 1 )2 
"C'onsE>n·ation Officel's Examination," Feb 47, p 106 
"\onservation Officers Examinations Ft•bruary :!:i," Krezek, Feb 46, P 9 
"\Yardens Examinations in Early Spring," Jan 11\, 11 3 
I::XI HBlTS . .. , 
"C'onsen·ation Exhibit at Sports and Vaealron Show, .,Jar 
"C'onsenation in School" column, Ko\ li, Jl 17!1 
"~lobile Education Exhibit Authonzed," )Jar 17, p 11 fl 
"State Fair Exhibit 25 Years Old,' All~ lh, 11 :ii 
"'\'h) the State Fair Fish and (;ame E:-.hibit," ~tiloe><, Au~ 
f 
Faber·,LesterF. .. J 1 1~ u· 
! 6, )l 1' 
46, p 6:! 
"Farm crops Temp~r Phea!"ant .t,'•·~><lu<"l•?n· :Y Y '· Jl ·• 
"Iowa Public Shoot1ng Ground::<, Sept 4b, Jl hb • • , .. 
"The History of Stocking· and 1\IarHl:.!:I'In<'lll of H.ull!,ne('), l heasants in 
the State of Iowa" 
Part J, Oct 46, p 73 
Par·t II. XoY 46, p :Sl 
I' art III, Dec 4 6, p 9 3 
Part IV, Jan 47, p 97 
FA R:\TER-SPORTS:\IAX TI ELA TIO~SHI 1' 
"Are You a Sportsman?" Sept -17, p 161 
"Ask the Farmer First,'' Oct 4h, Jl 73 
"Just a Fable," Dec 46, P 90 
")len Are Xa~turall): Hunters,'_' Dec 1.~· Jl !14 . 
"RcYie\\ 194:> Huntmg and Ftshmg, Jan 4h, P 1 
""-"dcome, Hunterll, · Dec t7, p 1~7 . . ,. 
"\\"hat Do You :\lean Southern Hospitality, Ih~l' 46, Jl !•:l 
'\Yildlife Is Common Pl'opel ty," .Jan 4'i, P !J!I 
F.\R)f POXDS (See POXDSI 
:f'ield, <; F 
Poem, "The Budding Xaturalists,' A Ill' 47, 11 I:?:! 
l"IL;\IS <!"ee )fOTJOX PICT"CHES) 
FISH AXD G.·DIE Bt;ILDIXG 
"State Fair Exhibit 2:5 Year;; Old,' .\ug 16, p :ii 
FIRES 
Io"iller. Oct -li, p 171 
"Fires Depleting Iowa Forests," \Yakefidd, I<'t>h li, p lll5 
FISH, GEXERAL 
''Aucient Fish Problem," t'C)v 47, p ISO 
"Brier Analysis of Iowa Fish and Game l'oli<') ," Stil~s 
Par·t IV, Jan 46, p 6 ~ 
"Catfish-Find Them Feeding," Harri::<on, l\ l ay -1 '· P 129 
"Coon River Bass," Oct 47, p 171 .. • 
"Cooperation in Fish and "'i ldlife ;:\lanagemenl, Scott, :1\ov -17, P 1 ii 
"Don't Put Fish in Water," May 17, p 131 . ~ 
"!<'act Find in"' on Spirit Lalte \\"aile~ es," Ros(>, So.>pt 46, P 6.> 
l•'illers, :'>Iar fs. p 18, 19, 23: June 46, p ,.,, !7, Setl~ 46, 1> 7}; De~c 46, P 94; 
l\lar· 47, p 116, 117; Apr 47, p 123, June''· p 13S: Ot't 41, P l10 
"l•'il'h and Game Die Young," Oct 17, t> 1711 
"!•'Ish :Management Jo""acts from the Show :\It' State," Xo\ -17, Jl 1 ii 
"Hard on the Fish," Jan 46, p 5 
·If !•'ish Act Funny," Apr· 47, p 123 
"Lost Island Fish Census," Rose, .-\pr· 17, 11 121 
"(hear, the Sturgeon," Speaker·. Au~ IIi, p 611 
"Outdoor Oddities," (Dogfish), IIan·e)·, :\l;u 16, Jl l!l 
"PaY $18 000 for Fish Pobonin~,'' Jan ~7. Jl lll4 
"Pitv the Poor Fish," Aug 47, 11 l:i7 
T'oeri1, "It Pays," June 4 6, p t' 
Pr·opag-ation, Apr 46, p 30 
"Shocking Facts," Albert, F~b -17, 11 l!l:i 
'Some Xote~ on the Small Fishes of the l'pper )[i;;;;is><ippi," John!:'on, 
XoY 47, p 178 
"Tht> Fabulous Eel." July 47, p 11~1 
"Trout Facts," Ma~ 47, p 1:1:; _ 
"\\'hv Rough Fish Removal"" )lot>n, .\ug 47. 11 1.1:: 
"Winter Fish Kill," Dare, nee -16, p H5 
"You Can't Find 'Em \Yhere They .\in't,'' IIarri;;nn, :.lar 47. p 113 
(Also see individual species. FTSHIXU, HOL'<:H FISH, etc.) 
FISHING, GE:-l'ERAL 
Fillers. Apr 17, p 128; Jul) 47, p 1 11; 
I~ishing Equipment 
"About Fish Hooks," Jul) ·17, 11 146 
"Another Step For·war·d for Maquol<eta I ndustry," Apr li, P 127 
" r•'ederal Aid for State l•'isheries," .Jan 17, p t\7 
Fi ll et•, Apr 17, p 126 
"B'ish Bass in Julv and August," Sp!';dtt•l', .Ju l y Hi, P 1!1 
·'F i ~h Benefactors," No..- 16, p ss 
"I<'I:v Hod C'a1·e," l\lay 46, p :lS 
"Hooks Evolved," Sept 46, p liG 
"Sporting Goods Still Short," The .:'lor~nd. ;\Tar Hi: p .~n 
"Sportsmen l\Ia) Ila Ye to l.'se Hent T\\ rgs anti 'l'\\ tne, June 46, P 45 
Uent>ral 
"All Fishin~ is Good," Au~ 16, p 5S 
"Ancit>nt Fish Pr·oblem," ~O\ 47, p 1 so 
"A Treatise on the Art of Fishrng-," :'lla~ 16, ll :1:1 
"Can See Them, but Can't Cat<·h Them," Jlllll' IIi, 11 4;, 
"Catfish-Find Them Feeding," Harnsou, ~~a~ Ji, p 1:!9 
"Cat Fi~hing Is Booming," ~lay 46, p 3S 
"Catfish Ys. the Fillet," Sept 16. p titi 
"Dough Ball Top Can> Bait," July 17, p t;;n 
"E,·eryone Does," Powers, .\pr ..JG, p :?ti 
"Fall Fishing Is Best," Sept 47, Jl 161 
"Fish Bass in July and Aug-ust," SJH·akt·r·, .Jut~· 4ti, Jl If> 
"Fishin' That Is Fishin'," .\ug t'i, 11 l:i:i 
"Gone Fi:-;hin',' July 46, p :iO 
''Iowa Fishing \Yater:<-From the Xt '' High\\ ay and Outdoot· )fap," 
)[ay 46, p -10 
"L~t·s Uo Fishin~ ... )[ay .,.6, p 3ti 
":\lethods of Feather·ed .\ngl,..r><," :\lay lti, Jl ;!!I 
";\[issouri Remo,·e::; Leng-th Limits," Oct 47, p lit\ 
"Record \Yalleye Taken at Storm Lakt>," .July 4B, p ,,,, 
"ReviE'\\' 1945 Hunting and Fishing," .Jan IIi, p 1 
"Skunk RIYer Eddies,'' Jan 16, p 2: l<'l'h IH. p 12. :\Jar 16, p :!0: AJW -!6, 
p 26; i\lay 46, p 39: June t6, p 42, .July lti, 11 :;n, Aug 46, 11 5\, ::5eJlt 46, 
p 6i. Oct 46, p 74; Xoy 46, 11 84: llt•l' IG, p !16 
"SJlOI'ting Ethics," OC't -16. p 7:J 
"'l'he Care and l<'eecling of FislH'rnwn," Skill, t\ug 17, 11 1:;:1 
"The How of Commercial Fishing on tlw ~ilssissit>pi." l!ol>inson, Dec 
16, p 92 
"Thert' 1>< Something in Common," AUK lli, p li I 
"You Can't Find 'Em "'here 'J ht•l' .\in't,'' llnrrbon, :\J,q· 17, p 113 
l ~ lli·:.X-10\\ \ ('11'\SETn ATIO'\I~T 
J'ISHJ'\( i 1;!''\ l'I:AI. Continued 
.TniHs :\l.u li pll!l;~<'Jll~i.plt;G 
L~ "s 
Fislllll! :-;, ,rsons lor· l!lli," ;\ lay ~~. p 136 
'''' L ,\\s Snit·"· .July~~. pH.> 
\lor <.\ S)lt·r.t on ,IJHI I'opularit~ of Fi,..hing-
Hur lt·l-Fish•·rtn<Hl Dollar." Oct 4i, 11 li2 
"1: s T1n" to Tal.:t St<·ck,'' })nfn~sne, Apr~~. p I:!a 
"Tht· H••.tl Y.thll• of \\'ilcllif..,," <'allison, :\Ia.\ -It:, p 33 
\\ ake l'p, \meri<·a. Swift. J .me ~~. p 13i 
\\h.\ llo l'tnplt• 1:o Fishing- Au~ 4i, p l.i!t 
J'IH II ,_ 
I I)<! Anrlr t'\\ ," St,..lllpel, .lui~ 46 p ~~ 
"Tht• Sanw Ill<! I ;ul," c:n·Pll, oct 4i p li.; 
( \ bo ,_,., inrlt\'ulual :<JI<'l'H·s; PO;\'DS LAKE~ ltlYI·:ItS) 
F I:-\IIEHI I•:s 
l~l'dt• r al \ul fot• St.tlP l~isheril:l','' .Jan li, p !li 
Shod\in~ Fa<'ts, \ 1\n•t t. Feb 41. p 1!15 
To l•'tsh\\ ay tlH l't'clar ltivt>r," Speaker ;\!at 17, p 11:! 
I•' l :-\11 J{]o;;\ l ll \ ' \ L 
·\ '\, '' \\ hlJH>n for Hough Fish RemoYal. · Sp .... tkt r .'\: ho<·h, .\pr 4i, 
Jl I:!~ 
'llt<tls L.t l<t· llt':IIIH'rl" llt•t 4h, p \ll 
''('at Jl Tr'H)Js in lo\\ n \\'aters. · Spt>akl:'r & Ko< h '\o\ li, p I~ I 
L <·st !slant! Fish C' ... nsus," Hose, Apr 4i p 1:!1 
\\In Hough Fish Ht moval !' )loen. Aug 4i, 11 l.~o! 
I· IS II ST< H 'h. I '\I; ( St~ STOCK!:\'(;) 
Fhclone;"r \' \\', 
"T,,·,•nt tiY• Yt•ar·" ol lo\\ a Park:-" 
Par·t I. F t·h ~i. p lO:i 
1'.111 II. )lar 47, p 113 
FLiltlll:-; 
· l'on:<<'t \'ation l'.tn't \Yait,'' llarlin~. APt' 4i, p 121 
"I >.11,.~. t l1•· \\•a ndt•t·i ng- llt'l·r·. Come:- Hom I:' ·• II~< 'amp, I,, e 4 7, p l'•S 
"l<J\\"a Stnt.-• l'ar·l{,.. in 1~q7," Ru~h. Dec 4i. 'p l!\~ 
Pot•lll, ''Hy Hr::ht ol C'onqUI:'st," Jam..,~. Feb IG, p 11; 
"(..!tHIIl-l'p m· Ilo\\ 11," ~loornmn, Aug 47, p llill 
Fi.llWEI::-> 
"11.1\\;t llatl n l'o.at '''.:\Ian~· ('•llot·s,'' Haydt•n, ,\yar lti, Jl :!;i 
r I IHI·,S'I'I: \' 
\ Tr•••• tor· a Tr·•·•·,'' :\'oy 46, p st; 
I ·on~ l r ,. a t ion 1 ·a n' t \\·a it • • 1> a r l i n g. Apr 4 ; , 11 1 :! 1 
'l'on,..Pr\"ation in Sl'hool" <·oiumn ··Thl':<e Are th1• AilS\\ Pr!'!, You .\lake 
•. up tlu· tlll<'stions." \\'akelleld, Sept 47. p 11i3 
1- !IItts ;\lar IIi, p 211: llet H, Jl j)o, Oct 4i, p lil 
"io'lll·s II• plf'trng Iowa For·ests, \\'akdielll Ft>h 47 p 10:; 
'l•'orl·stry l'hips" coluntns ' ' 
.:'\'all\ e \\'~H>I}s tor· Buil<ling )laterials, • Longwood, .Jutw IG, p ·IG 
lla l' \\ 111, Stttmp, :\lar 16, p 24 
:: l u\1 a l ~;ul a ('oat of ;\[ any Color·s," !Iayden, Ap r· ·lti, p 25 
Ill\\ a "'"l·ds :\lott• Tn·ls," Aug 47 Jl l~•H 
"La ... ''l') isn~s" l'olumns, ;\ lar 17, p llb, )lay 47. p l:!U; .June 47, p l:ll'>; .July 
1,, P llf,, Aug 41, p l:i7, Sept 41. plli5 :\'oy 47 p 1~2 
".\lult1ph· l'sl' of Stat<· Forests" )lacnoiulld Ft.'h IIi p 11 
"J'o\\ ,., Saws <'olllt' to Iowa," Longwood F~h 4ti p '15 ' 
'"Stale ~<'tds 'l'r·Pes ... Sept 41i, p 66 ' 
"Syc·an.,,,,. Blig-ht C'ommou Tht·oughnut Iowa," .JunP IIi, p 12 
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